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摘要：采取拟人化的手法，以讲故事的形式对锶的性质以及应用等进行介绍，让读者在趣味阅读中了解锶。 
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Abstract:  We adopt the form of telling a story to introduce property and application of Strontium. Our purpose is to 
give our readers comprehensive perspective of Strontium while enjoying the very fun of reading our story. 
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晨光微升，老奶奶艾莉坐在窗边，她望着窗外，似乎在等着什么。 
老爷爷瑞恩朝艾莉走去，并坐在了艾莉的旁边。她看着他，那眼神熟悉又陌生。 
瑞恩微微一笑，轻声问道：“你还记得当年，有架前往冲绳的飞机坠落，我们一起被派去检测
飞机部件上的放射性物质的事吗？” 
艾莉用疑惑的眼神看着他。 
瑞恩看着艾莉的眼睛说：“那个时候啊，我们都认为部件上的放射性物质是锶-90，它衰变时产
生的 β射线会导致骨癌或白血病[1]。但那时人们并不知晓，锶-90 并非自然界中的产物，它的出现很
大一部分是由人类活动导致的，核反应堆或者核武器中的裂变反应是产生它的主要根源。” 
“由于锶-90 的存在，小锶与她的伙伴们的名誉遭到了严重的损伤。为了给小锶正名，我们写了
一篇关于锶的科普论文，改变了当时部分人对锶-90 的看法。慢慢地人们了解到，只要控制好锶-90
的剂量，她可以应用于血管瘤等疾病的治疗。” 
“机缘巧合，在探讨锶的过程中，我们相识、相知，渐渐地，成为了彼此的伴侣。” 
听到这，艾莉脑海闪过许多零碎的片断，她相信眼前的这个人对她来说，是一位很重要的人，
但她还是记不起来。 
瑞恩帮艾莉捋了捋头上的白发，说：“来，我们一起慢慢回忆，但愿锶能唤起你的记忆。” 
“起初，Adair Crawford 在苏格兰小镇 Strontian 的岩石中发现了碳酸锶(SrCO3)。后来，Davy 通
过电解氧化锶和氧化汞混合物，把小锶分离了出来[2]，为了纪念这个地方，小锶被命名为 Strontium。” 
“小锶呀，她是银白色中带点黄色光泽的小可爱，你见过萤火虫吗？小锶那略带黄色的外表跟
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萤火虫有一点点相似呢！” 
“小锶啊，是个多胞胎，有锶-84、锶-86、锶-87、锶-88 等多种同位素姐妹。她外表柔软，具有
光泽，容易传热和导电。她生性活泼，和你年轻时候很像呢！ ” 
艾莉若有所思。 
“对了，小锶喜欢捉迷藏，喜欢把自己藏身于化合物中，故通常你看不到她的单质。” 
艾莉接到：“哦，是因为她在自然界中太微少了吗？” 
“不不不，不是这样的，她的丰度为 3.7 × 10−2% [4]，居于第 15 位[5]，这是相当不错的成绩了。” 
艾莉点点头，轻声问：“小锶是孤独者吗？” 
瑞恩看了一下艾莉，答道：“小锶的朋友很多，常以化合物的形式显现在我们的眼前。空气就是她
的好朋友，她与氧气结合能生成氧化锶、过氧化锶甚至超氧化锶。因此，人们常把她保存在煤油中。” 
“小锶的性情慷慨大方，在化学反应中，她常把她 外层的两个电子奉献出来，变为稳定、无
色的锶离子，这点与她的姐妹钙和钡极为相似。” 
瑞恩接着说：“小锶主要以天青石(SrSO4)和菱锶矿(SrCO3)[3]的形式感受着大自然的美，而天青
石和菱锶矿就像恋人一样共同成长、难舍难分。她们经常居住在加拿大、墨西哥、西班牙和英国。” 
瑞恩从柜子里拿出本相册，指着一张照片给艾莉看，照片上两人手挽着手坐在海滩上，天空中
绽放着五彩缤纷的焰火。 
“你还记得我们毕业前的那个元宵节吗？我们一起到海边看焰火，美丽极了。对了，这里面也有
小锶的功劳哦！她喜欢和朋友们一起在空中开 Party，五彩的焰火就是小锶和朋友们的舞裙。”瑞恩说。 
“焰色反……？”艾莉突然说出这几个字。 
“对！对！焰色反应！”瑞恩高兴地说，“它可以检验很多金属离子的存在呢，包括小锶！这
种检验方法，其实很早以前就有了。《本草经集注》一书中就有这样的记载‘以火烧之，紫青烟起，
云是真硝石也’。” 
“为什么有不同的颜色？”艾莉的眼中充满了疑惑。 
“金属及其盐在火焰上灼烧时，原子中的电子吸收能量，从能量较低的轨道逃脱到能量较高的
轨道上去；但高能量轨道上的电子通常比较调皮，很快又会跑回低能量轨道上玩耍，多余的能量便
以光的形式放出。” 
瑞恩一边用手比划着轨道能量的高低，一边说：“因为不同金属离子核外电子结构不同，电子
跃迁时吸收和放出的能量不同，于是就呈现不同的颜色了！钙离子呈砖红色，钡离子呈绿色，钠离
子呈黄色，钾离子呈紫色，而小锶离子的存在则使焰火呈洋红色[6]。当她们一起在空中跳舞时，就绽
放出色彩缤纷的焰火。” 
说到这，瑞恩喝了口水，接着说道：“你还记得我们一起做过一些关于锶的实验吗？” 
艾莉摇了摇头。 
“没关系，我们一起回去。”说完，他帮艾莉戴上了 VR 眼镜，同时，自己也戴上了一个。 
VR 带他们去到以前的实验室，瑞恩说：“小锶易溶于液氨，现象还有点好看哦，你注意观察。” 
果然，小锶与液氨一接触，溶液变成了蓝色，就像盛开的蓝玫瑰一般。 
艾莉睁大双眼，似乎被那美丽的颜色给吸引住了，不禁问道：“为什么变蓝呢？” 
瑞恩答：“锶溶于液氨，生成氨合电子，蓝色是由氨合电子跃迁引起的[7]。” 
接着，瑞恩将碳酸锶(SrCO3)和碳酸钙(CaCO3)粉末分别置于两根石英管的底部，并将试管固定，
管口略向下倾斜，开始慢慢加热。 
过了一会儿，瑞恩说：“你看！碳酸钙已经开始分解了，而碳酸锶还一动不动。” 
瑞恩从原来装有碳酸钙的试管中取出少量残留固体，加适量水振荡后静置，再滴几滴酚酞试液，
溶液神奇地成为红色，就像艾莉红色的上衣。 
瑞恩又从原来装有碳酸锶的试管中取出少量固体，加入稀盐酸，一串串气泡调皮地从溶液中咕
噜、咕噜冒出来。 
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艾莉拍着手笑道：“太有趣了！” 
瑞恩说：“和碳酸钙相比，碳酸锶更稳重一些，分解温度比较高。因为 Sr2+半径大、极化力较
小，她不愿意和别的元素争夺电子。” 
他们摘下了 VR 眼镜。 
瑞恩说：“以前我们做完实验，还喜欢一起看电视！有一次我们还争论电视机中防辐射的原理。” 
艾莉突然说：“争论，你赢了……” 
“是的，人们在制造阴极射线管的玻璃时添加氧化锶，来阻挡其内部产生的 X 射线[8]。” 
瑞恩很兴奋：“你知道吗？小锶及其化合物还用于制造铁氧体磁铁(也称陶瓷磁铁)，这是一种
主要以 SrO 或 BaO 及 Fe2O3 为原料制造而成的永磁磁铁，从电机、扬声器到玩具、工艺品，应用十
分广泛哦。” 
这时，有人敲门进来。 
瑞恩患有转移性骨癌，护理人员要带他去用锶-90 治疗转移性骨癌带来的疼痛。 
治疗完毕，瑞恩回到家，刚到门口就听到了优美的琴声，是艾莉在抚琴！那是他和艾莉以前编
写的关于锶的小曲。 
“也许艾莉记起了一些往事吧，太好了！”瑞恩这样想到。 
琴声停了，瑞恩看着艾莉的眼睛，继续说：“小锶是人体重要的微量元素，她是个尽职的人，
一刻也没有忘记自己的使命。小锶喜欢在骨骼和牙齿中工作，由于她和她的小姐妹钙的化学性质非
常相似，在特定时刻，小锶可以代替部分钙工作。” 
“如果我们对小锶过于冷淡，可能引起龋齿、骨质软化和骨质疏松。大量临床前研究表明，锶
具有促进骨形成和抑制骨吸收的双重抗骨质疏松作用哦[9]。”  
“但人体内能提供的工作岗位有限，小锶过多的话，元素们会为了争取饭碗而造成动乱，从而
导致人体骨骼生长过快。” 
瑞恩有点口渴了，他从冰箱里拿出一瓶矿泉水，连续喝了几大口：“要想小锶在我们体内正常
有序地工作，其实也并不难，只须通过食物与饮水来摄取其正常含量就可以了。” 
说到这儿，他突然用手捂着腮帮子：“哦，刚才的水太冰了，我的牙齿很酸痛。” 
艾莉马上跑去卫生间，拉开抽屉在寻找什么。 
瑞恩随即跟了过去。 
艾莉兴奋地从抽屉中拿出了一支牙膏递给瑞恩。 
是一支含氯化锶的牙膏！瑞恩眼眶红了：“含氯化锶的牙膏啊，可以起到一定的抗牙齿敏感作
用[10]。艾莉，你记起来了！你以前也给过我含锶的牙膏，我坚持用过一段时间，牙齿便不酸痛了。” 
“是你，我的爱人……”，艾莉望着瑞恩说，虽然眼神仍旧有些迷茫 。  
两人紧紧拥抱在一起。 
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